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Nazım Hikmet’in bulunmayan bir şiiri ve iki mektubu
ı • l 'd !
Asım
BEZİRCİ
Ttim Eserleri dizisi üstüne ça­
lışıyor, birtakım araştırmalar ya­
pıyordum. Bu arada mutlu bir 
rastlantıyla Nârım Hikmet'in bir 
»liri ile iki mektubunu gördüm. 
Bunlar birkaç kişinin bildiği,
ama şimdiye kadar kimsenin bu­
lamadığı ürünlerdi.
BİLİNEN BİR MEKTUP 
VE YAYIMLANMIŞ BİR ŞİİR 
Nârım Hikmet, Bursa Cezae­
vinde eşi Hatice Zekiye Pırayen-
dp fkisâ : artıyla Piraye) hanım 
İçin 1933 yılında iki «manzum 
mektup» yazmıştır. Bunlardan 
İkincisi «Karıma Mektup» başlı­
ğıyla Portreler (1935, S. 49 51) 
adlı esere alınmıştır. Şiirin sol
başında «Karıma Mektup» ve o- 
nun altında sağda:
33.11.11
Bursa
Hapisane
sözleri vardır. Buradan, şiirin
11 kasım 1933'te Bursa’da ceza­
evinde yazıldığı anlaşılmaktadır. 
Nâzım Hikmet’in tarihsiz bir 
mektupla karısına gönderdiği bu 
ünlü şiir aşağıdaki çeşitli yayın­
larda yer almıştır.
Nâzım Hikmet karışma gön­
derdiği bir mektupta şiiriyle 1- 
gili olarak şunları yazmıştır: 
«Karıcığım,
Şeker gibi bir mektubunu al­
dım. Akrabalarım düğünümüze 
razı oldular diyorsun. Hangile­
ri? Kimlerle görüştün? (...) Sa­
na bir İkinci manzum mektup 
daha yazdım, birincisini yazıp 
göndermiştim. Almışsındır. Bu 
İkincisi bir mektubuna cevaptır.
Dinle:
«Karıma 2'ncl mektubumdur».
Bundan sonra, yukarda sözü 
edilen «Karıma Mektup» şiiri gel 
enektedir.
Kitap.. Kitap..
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•  N A Z IM  İL E  P İR A Y E ,  d e r l e y e n  m e -
M E T  F U A T ,  D E  Y A Y IN E V İ ,  320 S.,
25 L İR A ..
Genel anlamda mektup bir edebiyat tiirü 
değildir. Gerçi kimi edebiyat ürünleri mek­
tuplardan oluşur, ama biçimsel bir özelliktir 
bu. B ir  anlatım  tekniğidir. Oysa sanatçıların, 
yakın larına, dostlarına yazd ıkları mektuplar, 
yapıtları ölçüsünde önem taşır. Bu  mektup­
lar aracılığ ıyla  onun yaratıcı dünyasına girer, 
sanatının gizlerini öğreniriz.
Nâzım  Hikm et’in cezaevinden Kem al Ta- 
h ir e, Memet Fuat'a , V a -N û 'la ra  yazdığı m ek­
tuplar daha önce kltaplaşm ıştı. Yeni Derg i'- 
de yayım lanan örneklerden karısı P iraye 'ye  
yazdığı mektupların ayrı bir önem taşıd ıkla­
rı da biliniyordu. İşte Memet Fuat (P lraye '- 
nln ilk kocasından olan oğlu) notlar, aç ık la­
m alar da ekleyerek btı m ektupları «Nâzım İla 
P iraye» adıyla yayım ladı.
Mektuplarda olağanüstü bir aşkın  yansı­
sını buluyor, b ir kadının bağlılığının ve sevgi­
sinin cczaevlndekı şaire nasıl direnme gücü 
verdiğini görüyorsunuz. İşte karısına yazdığı 
birkaç satır: «Yaratıcın ı, beni halkedenim,
her şeyim, en kuvvetlim  ve en zayıfım , on 
akıllım  ve en çocuğum. Sen uzun seneler yaşa, 
nefes al kİ ben cehennemin dibinde de olsam 
senin yeryüzünde ışığı gördüğünü bilmek ba­
na yeter, bana kuvvet ve ümit olur.»
Ayrıca  Nâzım 'ın, hiç bir yerde yayım lan­
m am ış şiirlerin in  bulunm ası yapıtın değerini 
arttırıyor.
•  Y A Ş A M I V E  Y A P IT L A R IY L E  N A Z IM
H İK M E T ,  E K B E R  B A B A Y E V ,  CEV .
A. S E H R A M O G L U ,  C E M  Y A Y IN E V İ,
376 S., 30 L İR A ..
Ekber Babayev Azerî asıllı b ir Türkolog. 
Sovyetler B irliğ i B ilim ler Akadem isi Doğu 
Dilleri Enstitüsünde görevli. Nâzım  Hikm et’in 
1951'den ölümün# kadar en yakıtı arkadaşı, 
yanıtlarının İlk okuyucusu olmuş. Daha onun 
sağlığında yaşam  öyküsünü yazm aya başla­
mış, yazd ıklarım  basılm adan okum uş Nâzım  
Hlkmo*. «Sayfa kenarlarına kursun kalemle 
rolla.“ düşmüş. A lab ild iğine alaycı ve sert 
notlar..»
Hem şairin  yaşam ının  bir bölümünün ta­
nığı olmak, hem de onun yurt dışındaki ya­
şam ını yansıtan belgolerin elinin altında el­
m ası araştırm acıya büyük olanak sağlıyor. 
Böylec», Nâzım ın yaşam ıyla yapıtlarının a y ­
rılm azlığı yöntemini de benimseyen Babayev 
bir bütüne ulaşm ayı başarıyor.
Rabayev’ln yapıtı, özellikle, Nâzım  Hlk- 
mct'ln sanatını, bütün yapıtlarını İnceleyip 
değerlendirerek bir yorum a gitmesi açısından 
(D e va m ı 9. S ay fad a )
YERİNE ULAŞMAYAN 
BİR MEKTUP VE 
BULUNAMAYAN BİR ŞİİR 
Bu mektuptan da anlaşıldığı 
gibi, Nâzım Hikmet’in karısına 
yazdığı bir başka mektup ve şiir 
daha vardır. Memet Fuat, bunla­
rın, «eldeki mektuplar arasında 
bulunamadığını» ve bu yüzden 
yayımlanamadığını «Nâzım île 
Piraye» derlemesinde açıklıycr.
Memet Fuat’ın açıklamasıyla, 
söz konusu mektup ile şiirin eşi­
ne ulaşmadığını ya da kayboldu­
ğunu düşünerek üzüldüm. Fakat 
iyi bir rastlantı beni sevindirdi: 
Şerif Hulûsi’nin eski eşi sa­
yın Melâhat Babacan’ı görmeğe 
gitmiştim. Kocasının notlarım 
karıştırırken önce adı geçen şii­
ri. ardından da mektubu buldum.
Mektupla şiir Piraye hanıma 
gitmemiş. Nasıl olmuşsa, avukat 
İsmail Hakkı Balamir’in eline 
geçmiş. Şerif Hulusi de ondan 
almış. Mektubun üzerinde «33.11. 
10» yani 10 kasım 1933 tarihi var. 
Mektupta şöyle deniyor: 
«Biriciğim,
«Nasılsın? Ben hep bildiğin gi­
biyim. Bugün cuma, ayın onu. 
Daha müstantlk kararnamesini 
yazmamış. Bekliyorum. Bakalım 
o zatı muhterem de bizim kelle­
yi mi isteyecek? Eğer o da is­
terse. mesele hafif miktarda cid. 
dileşir. Mamafi, elden ne gelirse 
şimdiden yapmalı!
Neyse, olan olur, bunları geç... 
Geçen ayın 25’inde sana bir mek­
tup yazdmı. gön.Ieremedimdl. O- 
nu şimdi gönderiyorum, işte.»
Bu satırlardan sonra araya şi­
ir giriyor. Şiirden sonra da mek 
tup şu sözlerle bitiyor:
«Bilmem beğendin mi? Simdi 
senden bir rica. Bilmem akimda 
mı?»
Görüldüğü gibi, mektup eksik. 
Fakat mektuba konulan şiirde 
herhangi bir eksiklik yok 
(«Karıma Birinci Mektup» bas- 
u  1 bu şiiri ilişikte sunuyoruz).
BİLİNMEYEN BtTt MEKTUP 
VE YAYIMLANMIŞ 
BİR ŞjjR
mm. bu mektun da eksik ve y 
no Piraye hanım yerine Isına 
Hakkı Balamir’e gitmiş. Orada 
da Şerif Hulusi’ye geçmiş
f iS £ k « P* DÖrt »»O*«««*«GOfifi. S. 31-33) adlı eserde bı 
lunan ve ilk mısraı «Senin ad 
nı» olan şiirle ilgili. Bilindiği g 
ü. bu şiir «Bir Cezaevinde, Te< 
çitteki Adamın Mektupları» ba: 
lığı altında toplanan üç şiirde: 
birincisidir. Ankara Merkez K( 
mııtanlıgı Askeri Cezaevinde yi 
zılmıştır.
Bu şiirle ilgili olup da şimdiy 
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